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EDITORIAL
A RBCF vem se afirmando como o mais importante veículo de divulgação científica
do país nas áreas de conhecimento compreendidas pelas Ciências Farmacêuticas. Isto de-
corre do expressivo número de artigos submetidos para publicação, da qualidade do seu
conteúdo e da relevância dos temas investigados. O presente número contém artigos da
autoria de professores e pesquisadores que atuam em seis estados brasileiros e em dois
países europeus, na forma de trabalhos de revisão e de artigos originais de investigação
Estão em estudo as alterações das instruções para apresentação dos trabalhos, bem
como a implantação do processo de informatização da revista, visando aperfeiçoar ainda
mais os procedimentos de submissão e avaliação dos artigos.
Ressaltamos a valiosa participação dos especialistas convidados a colaborar com a
revisão dos trabalhos submetidos para publicação.
A RBCF recebeu, neste número, o importante patrocínio do CNPq e da Comissão de
Credenciamento e Apoio Financeiro, do Programa de Apoio às Publicações Científicas Pe-
riódicas da USP. Agradecemos, também, aos autores que compreenderam a necessidade de
recursos financeiros e efetuaram a colaboração voluntária para publicação deste número.
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